




























































































































1   QUEST　HP より。  http://www.queststation.com/oono/     
2    同上
3    同上
4    広辞苑によれば「回復」とは、「一度失ったものをとりもどすこと。もとのとおりになること」とされている。
5    「ひとりごとのように」パンフレットより
6    QUEST　HP より　　　
7    M・メルロ＝ポンティ『見えるものと見えないもの』、滝浦静雄・木田元訳、みすず書房、1989 年、　　 
　  158 頁
8    金満里「舞う身体、這う身体」、『身体をめぐるレッスン１』、岩波書店、169 頁
9    小林康夫「老い」、『事典　哲学の木』、講談社、2002 年、127-128 頁
10   同上
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